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1924 Nr. 42 
VAREogFÆLLESMÆRKER 
A. Registrerede Mærker 
Varemærker. 
i':. 
Reg. 1924 Nr. 1005. Anmeldt den 12. August 1924 Kl. 11^^ af Heinrich Franck 
Sohne Aktiengesellschaft, Henri Franck fils Société Anonyme, Enrico Franck figli Societå 
Anonima, Fabrikation af Næringsmidler, Basel i Schweiz, og registreret den 18. Ok­
tober s. A. En i fem ved en blaa Bort begrænsede Felter inddelt Etikette med 
brun Bundfarve. 1) Et rektangulært brunt Felt. 2) I et rektangulært, blaat Felt 
staar med hvide Bogstaver; Franck. Over og under Feltet staar ligeledes med 
hvide Bogstaver; Franck. 3) Inden for en rektangulær, hvid Ramme staar mellem 
to Kaffemøller med sorte Bogstaver; Henri Franck fils. Foroven og forneden ses 
et mindre af en hvid Kant begrænset blaat Felt. 4) I et rektangulært blaat Felt 
staar med hvide Bogstaver: Franck. Derunder ses en Kaflemølle og foroven og 
forneden en mindre Kaffemølle. 5) Inden for en hvid rektangulær Ramme staar 
med sorte Bogstaver mellem to Kaffemøller: Henri Franck Fils Société anonyme 
Båle. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 4. Marts 1924 registreret i Berne for 
Kaffesurrogater, Nærings- og Nydelessmidler. 
Reg. 1924 Nr. 1006. Anmeldt den 5. September 1924 Kl. 
11^® af Henkel & Cie., G. m. b. H., kemisk Fabrikation, Dtissel-
dorf i Tyskland, og registreret den 18. Oktober s. A. Ordet: Perzil. Mærket er i 
Henhold til Anmeldelse af 20. Januar 1914 registreret i Berlin den 1. April s. A. for 
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Midler lil Bortfjernelse af Dyr og Planter, Desinfektionsmidler, Badevand, Blege-, 
Brønd- og Badesalte, Droger til industrielle Formaal, Midler til Pleje af Dyr og 
Planter, kemiske Produkter til industrielle, videnskabelige og fotograifiske Formaal, 
Ildslukningsmidler, Hærde- og Loddemidler, Midler til Beskyttelse mod Frysning, 
Tandfyldningsmidler, Kedelstensmidler, Isoleringsmidler, Gødningsmidler, Lak, 
Harpiks, Harpiksprodukter, Klæbestoffer, Blanksværte, Læderpudse- og Læderkonser­
veringsmidler, Appretur- og Garvemidler, Bonemasse, Voks, tekniske Oljer og 
Fedtstoffer, Smøremidler, Kølemidler, Benzin, Parfumer, kosmetiske Midler, æte­
riske Oljer, Sæber, Sæbepulver, Vadske- og Blegemidler, Vandglas, Stivelse og 
Stivelsespræparater, Farvetilsætninger til Vadsk, Midler til Bortfjernelse af Pletter, 
Midler til Beskyttelse mod Rust, Midler til Fjernelse af Rust, Pudse- og Polere­
midler, undtagen til Læder og Slibemidler. Anmeldelsen er fornyet den 10. Okto­
ber 1923. Den 13. December 1922 er der tilført det tyske Varemærkeregister, at 
Retten til Mærket er overgaaet til de her optrædende Anmeldere. 
Reg. 1924 Nr. 1007. Anmeldt den 
9. September 1924 Kl. 10 af Alfred 
Kirketerp & Schram, Groshandel, Kø­
benhavn, og registreret den 18, Ok­
tober s. A. Ordene: Miil Stream. Mær­
ket er kun registreret for henkogt Laks og andre Fiskekonserver. 
Reg. 1924 Nr. 1008. Anmeldt den 16. September 1924 
Kl. IP^ af G. Sehaeren & Co., Mido Watch, Fabrikation af 
Ure, Solothurn i Schweiz, og registreret den 18. Oktober s. A. 
Ordet: Mido. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 23. 
December 1918 registreret i Berne for Ure og lignende 
Artikler. 
MIDO 
Reg. 1924 Nr. 1009. Anmeldt den 22. September 1924 Kl. IP^ af Tpis3 
Trisa Société anonyme (Trisa Aktiengesellschaft) (Trisa Limited), Fabrika­
tion af strikkede Varer, Lausanne i Schweiz, og registreret den 18. Oktober s. A. 
Ordet: Trisa. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 2. Juni 1924 registreret i 
Berne for strikkede Varer. 
Reg. 1924 Nr. 1010. Anmeldt den 10. Okto­
ber 1924 Kl. 11^® af Aktiebolaget Per Perssons Våf-
och Stickmaskin, Fabrikation af Strikkemaskiner, 
Stockholm i Sverige, og registreret den 18. s. M. 
Inden for en Cirkelring, hvori staar Anmeldernes 
Navn og Hjemsted, ses et Monogram, dannet af 
et omvendt- og retstillet P, et V og et S. under 
Tallet 1894. Mærket er i Henhold til Anmel­
delse af 29. Juli 1924 registreret i Stockholm 
den 26. August s. A. for Strikkemaskiner, Dele 
af og Tilbehør til samme. 
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Reg. 1924 Nr. 1011. Anmeldt den 24. September 1924 Kl. af REGULO 
Edwards & Rasmussen, Maskinhandel, København, og registreret den 18. 
Oktober s. A. Ordet: Regulo. Mærket er kun registreret for Automatmaalere for 
Vand, Gas og Elektricitet. 
Reg. 1934 Nr. 1012. Anmeldt den 29. September 
1924 Kl. 11^' af Gorickewerke, A.-G., Fabrikation af og 
Handel med Maskiner, Bieleield i Tyskland, og registreret 
den 18. Oktober s. A. Ordet: Goricke. Mærket er i Hen­
hold til Anmeldelse af 14. Juni 1907 registreret i Berlin den 18. Januar 1908 bl. a. 
for Cykler og Tilbehør til Cykler. Anmeldelsen er fornyet den 11. Juni 1917. Den 
1. August 1923 er der tilført det tyske Varemærkeregister, at Retten til Mærket er 
overgaaet til de her optrædende Anmeldere. Mærket er her kun begært registreret 
for ovennævnte Varearter. 
Goricke 
Reg. 1924 Nr. 1013. Anmeldt den 30. September 1924 Kl. 
1P° af Etablissements Bozon-Verduraz, Société Anonyme, Fabrika­
tion af og Handel med Næringsmidler, Paris i Frankrig, og re­
gistreret den 18. Oktober s. A. En i Firkanter ved hvide Linjer 
inddelt blaa Etikette. I hveranden Firkant ses en Maane. Mær­
ket er i Henhold til Anmeldelse af 31. Juli 1924 registreret i 
Paris for nærende Postejer, Semuljegryn, Sago og Ris. 
L 
1[ 
Reg. 1924 Nr. 1014. Anmeldt den 7. Oktober 
1924 Kl. 11®2 af A. J. Mills & Company, Limited, 
Handel, London i England, og registreret den 18. s. M. 
Et Fantasiinsekt med Menneskehoved, Hænder og 
Fødder. Mærket er i Henhold til Anmeldelser af 3. 
Juni og5. Juli 1924registrereti London henholdsvis den 
13. September s. A. i Klasse 42 for Substanser, brugt 
som Føde eller som Ingredienser i Føde, og den 
27. s. M. i Kl. 3 for kemiske Substanser til medi­
cinske og farmaceutiske Øjemed. 
Reg. 1924 Nr. 1016. 
Anmeldt den 11. Ok­
tober 1924 Kl. 10 af 
A.-S. Aalborg Margarine­
fabrik, B. Thorsen, Fa­
brikation af Margarine, 
Aalborg, og registreret 
den 18. s. M. Ordet: 
Dan. Mærket er kun re­
gistreret for Margarine. 
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Reg. 1924 Nr. 1016. Anmeldt 
den 6. Oktober 1924 Kl. 11^^ af 
A.-S. Det Østasiatiske Kompagni 
(The East Asiatic Company, Limited), 
Handel og Skibsfart, København, 
og registreret den 18. s. M. Bog­
stavet: A og Tallet I, hvert efter­
fulgt af et Punktum, i en Trekant, 
hvorunder staar: Made in Den­
mark samt: Superior quality for 
cooking frying and salad i to Linjer, 
og hvorover staar ligedes i to 
Linjer: Speclally refined salad oil 
guaranteed pure. Mærket er kun 
registreret for Spiseoljer. 
SPECIALLY REFINED SAIAD OIL 
GUARANTEED PURE 
MADE IN DENMARK 
SUPERIOR QUALITY FOR 
COOKING. FRYING AND SALAD 
Reg. 1924 Nr. 1017. Anmeldt den 26. Sep­
tember 1924 Kl. 10^° af Sara Merlinky, Fabri­
kation af Toiletartikler, Københayn, og regi­
streret den 18. Oktober s. A. Ordet: Sara. 
Mærket er kun registreret for Ansigtskræm, 
Tandpasta og Haarvand. 
B. Fornyelser, Udslettelser m, v. 
F o r n y e d e  er i Medfør af Lov af 11. April 1890 § 9 
fra den 17. Oktober 1924 at regne: 
Reg. 1914 Nr. 558 A.-S. The American Tobacco Co., København, 
Reg. 1914 Nr. 659 samme, 
Reg. 1914 Nr. 661 samme, 
Reg. 1914 Nr. 562 samme, 
Reg. 1914 Nr. 667 Allmanna Svenska Elektriska Aktiebolaget, Vesterås i Sverige. 
Udslettede er i Medfør af samme Lovbestemmelse 
den 12. Oktober 1924: 
Reg. 1894 Nr. 94 L M. Thuesen, Nyborg, 
den 17. Oktober 1924: 
Reg. 1914 Nr. 560 C. B. Møller & Comp., København, 
Reg. 1914 Nr. 563 A.-S. Cigaretfabrikken Norden, Viborg, 
Reg. 1914 Nr. 564 for P. Beiersdorf & Co., G. m. b. H., Hamburg i Tyskland, 
Reg. 1914 Nr. 565 P. Beiersdorf & Co., Hamburg i Tyskland, 
Reg. 1914 Nr. 666 for P. Beiersdorf & Co., G. m. b. H., Hamburg i Tyskland, 
Reg. 1914 Nr. 568 Heiberg & Heiberg, Elverum i Norge. 
Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 
Abonnementsprisen for Aargangen 1924 er 15 Kr. Abonnement modtages af alle Postkontorer i København, 
tillige af Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet m. v. Bernstorffsgade Nr. 25. Hos sidstnævnte 
sælges enkelte Numre for en Pris af 50 Øre for hvert Blad paa indtil 4 Sider, Nummeret indeholder. 
Udgiven af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet m. v. Bianco Lunos Bogtr., Kbhv. 
